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DATOS DE LOS AUTORES
RICHARD ANTONIO OROZCO 
CONTRERAS
Doctor en filosofía por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Coordinador del Posgrado de 
filosofía en la UNMSM y Coordinador del Grupo 
de Investigación EPISTEME-UNMSM. Docente 
investigador calificado por CONCYTEC. Profesor 
Asociado en la UNMSM y Profesor Asociado en 
la ULIMA. Ganador de la Beca Huiracocha-
PUCP-2010 durante sus estudios del Doctorado. 
Co-autor de Pensamiento y acción. La filosofía 
peruana a comienzos del siglo XX (PUCP, 2010) y 
también de Reflexiones sobre la complejidad 
educativa (UIGV, 2008) así como de numerosos 
artículos publicados en el Perú y en el extranjero. 
S u s  l í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s o n  l a 
epistemología, el pragmatismo, las teorías del 
aprendizaje, la racionalidad y la intuición.
ANIBAL CAMPOS RODRIGO
Alumno de Filosofía FLCH-UNMSM, 1981-1987. 
Docente en la FLCH desde 1987 al presente. Ha 
participado en los congresos nacionales de 
filosofía. Ha sido miembro organizador en 
algunos congresos nacionales de filosofía.  
Dirige la Revista de filosofía del Departamento 
Académico de Filosofía: “Reflexión y Crítica, 
Revista de Filosofía”. Ha participado en 
congresos de filosofía fuera del país. Ha llevado 
sus ponencias a Coloquios de filosofía últimos 
en la Habana (2015), y en Guatemala (2016).  Ha 
sustentado a inicios de este mes en el 
«CONGRESO INTERNACIONAL DE CULTURA 
NORPERUANA, Doscientos años de artes, letras 
y vida cotidiana» la ponencia materia de esta 
conferencia. Egresado de la Maestría en Historia 
de la Filosofía (UNMSM). Egresado de la 
Maestría en Epistemología (UNMSM). Egresado 
del Doctorado en Filosofía (UNMSM). Ha sido 
Coordinador del Departamento Académico de 
Filosofía (UNMSM).
PABLO LENIN LA MADRID VIVAR
Magister en Docencia de nivel superior por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM). Docente en el nivel básico y actual 
docente  la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Ca r r i ón .  D i r ec to r  de  Labo ra to r io  de 
Investigación e Innovación Pedagógica El 
Amauta de la facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión (UNDAC). Sub Director de la I.E. 
Daniel Alcides Carrión. Director de la I.E. José 
Antonio Encinas Franco. Director de la I.E. 
Albert Einstein. Libros: Autor del poemario 
Poesía sin palabras y del libro de cuentos me 
olvidé de morir. Articulista del diario El Minero 
de Cerro de Pasco.
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LUIS ESTRADA PÉREZ
C A L E B  J O S U É  M I R AVA L 
TRINIDAD
Licenciado en educación, especialidad biología 
- química. Magister en Gestión y Planeamiento 
Educativo y estudios de Doctorado en 
Educación por la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán. Estudios de Segunda Especialidad en 
formación Magisterial por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Desde el año 
1998 docente de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán.
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